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The Affect of Reorganization of Class while Promotion to
the 6th Grade on Children's Feelings of School Adjustment
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The present study was designed to examine the effects of reorganization of a new class on elementary school
students' feeling of adjustment to the class while transition to the upper grade. Students in the sixth grade
(n=83) from three classes participated in this study. Three scales were used for measurement of student's percep-
tion of classroom adjustment, classroom atmosphere, and sociometric status: Adjustment Scale for Classroom
(Watanabe, 2006), Classroom Atmosphere Scale (Nemoto, 1983), and Psychologial Distance Map (Kogawa et al.,
1983). The results revealed as follows: (1) Students who are in high sociometric status group had positive feeling
for their classmate relationships than students in low sociometric status group. (2) Students were relieved in
April than in March. (3) Students in May had more sense of urgency than in March. These results were dis-
cussed form the viewpoints of school psychology and developmental psychology.
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１組 ２組 ３組 ４組
男子 17 17 16 50
女子 11 11 11 33
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